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 v
er
k-
ko
on
. L
is
äk
si
  s
eu
tu
tie
t  
vo
iv
at
 to
im
ia
  m
oo
tt
or
ite
id
en
 r
in
na
kk
ai
st
ei
nä
. 
Se
ut
ut
ei
de
n  
m
uo
do
st
am
a  
tie
jo
uk
ko
  o
n  
m
el
ko
  e
pä
ho
m
og
ee
ni
ne
n.
  O
sa
  seututeistä 
 o
n  
st
an
da
rd
ilt
aa
n  
hy
vi
nk
in
 v
aa
tim
at
on
ta
  ja
  m
ut
ka
is
ta
,  o
sa
  teistä 
 o
n  
en
tis
iä
  v
al
ta
te
itä
,  
jo
tk
a 
ov
at
 jä
än
ee
t  m
oo
tt
or
ite
id
en
 r
in
na
k-
ka
is
te
ik
si
.  M
on
ill
a  
se
ut
ut
ei
llä
  o
n  
m
yö
s  
ta
aj
am
aj
ak
so
ja
,  j
oi
lla
  a
su
tu
st
i-
he
ys
  o
n  
su
ur
i  j
a  
lii
tt
ym
ie
n  
m
ää
rä
 k
or
ke
a.
  
Se
ut
ut
ie
ve
rk
ol
la
  o
n  
kä
yt
et
tä
vi
ss
ä 
ol
ev
aa
n  
tie
np
id
on
  r
ah
oi
tu
ks
ee
n 
nä
h-
de
n 
pa
ljo
n  
ke
hi
tt
äm
is
ta
rp
ei
ta
. 
Se
ut
ut
ie
ve
rk
on
  p
ar
an
ta
m
is
en
  p
rio
ris
oi
nt
i  edellyttää nykyisen 
 s
eu
tu
tie
ve
rk
on
  ja
  m
an
do
lli
st
en
 u
us
ie
n 
 s
eu
tu
te
i -den 
 p
ri
or
is
oi
nt
ia
.  
Se
ut
ut
ei
de
n  
I  u
ok
itu
sk
rit
ee
rit
  m
an
do
lli
se
st
i t
äy
ttä
vä
t  
yh
dy
st
ie
t  
(p
ot
en
-
tia
al
is
et
  s
eu
tu
tie
t)
  o
n  
ar
vi
oi
tu
  m
aa
ku
nt
ak
aa
vo
je
n 
 ja
  a
si
an
tu
nt
ija
-a
rv
i-
oi
de
n 
pe
ru
st
ee
lla
.  T
ar
ka
st
el
ui
hi
n 
 o
n  
ot
et
tu
 p
ää
sä
än
tö
is
es
ti 
m
uk
aa
n 
 maakuntakaavoissa seututeiksi muutettaviksi ehdotetut yhdystiet 
 s
ek
ä 
jo
uk
ko
  y
hd
ys
te
itä
,  j
ot
ka
 te
or
ee
tti
se
st
i t
äy
ttä
vä
t  
se
ut
ut
ei
de
n 
 m
ää
rit
el
-
m
än
. T
ut
ki
tta
va
  t
ie
jo
uk
ko
  o
n  
ra
ja
ttu
 s
eu
tu
-  
ja
  y
hd
ys
te
ih
in
. 
K
an
ta
te
i -den 
 m
uu
tta
m
is
ta
  s
eu
tu
te
ik
si
  e
i o
le
 tä
ss
ä 
se
lv
ity
ks
es
sä
 tu
tk
itt
u.
  
Tu
tk
itt
av
a  
tie
jo
uk
ko
  o
n  
ja
ot
el
tu
  s
eu
tu
te
id
en
 k
ri
te
er
ie
n 
 p
er
us
te
el
la
  k
ar
-
ke
as
ti  
se
ur
aa
va
st
i:  
• 	
ny
ky
is
et
  s
eu
tu
tie
t  
jo
tk
a 
tä
yt
tä
vä
t  
se
ut
ut
ei
de
n  
kr
ite
er
it.
  
• 	
ny
ky
is
et
  s
eu
tu
tie
t,
  jo
tk
a 
ei
vä
t t
äy
tä
  k
ri
te
er
ei
tä
 —
  m
an
do
lli
se
t  
yh
dy
st
ie
t.
 
• 	
yh
dy
st
ie
t,
  jo
tk
a 
tä
yt
tä
vä
t  
se
ut
ut
ei
de
n  
kr
ite
er
it  
—
*  
m
an
do
lli
se
t  
se
ut
ut
ie
t.
 
Pr
io
ri
so
in
tit
ar
ka
st
el
ui
hi
n 
 o
n  
ot
et
tu
 m
uk
aa
n 
ka
ik
ki
 e
de
llä
 m
ai
ni
tu
t  
se
u-
tu
tie
t  j
a  
yh
dy
st
ie
t.
  
S
eu
du
lli
st
en
  te
id
en
  p
ar
an
ta
m
is
se
lv
ity
s  
2  
T
Y
Ö
N
  T
A
VO
IT
EE
T  
K
ai
kk
i  s
eu
tu
tie
t  
ei
vä
t t
äy
tä
 n
iil
le
 a
se
te
ttu
ja
 k
rit
ee
re
jä
  ja
  to
is
aa
lta
  o
sa
  yhdysteistä 
 tä
yt
tä
ä  
se
ut
ut
ei
de
n  
kr
ite
er
it.
 T
äs
sä
 ty
ös
sä
 te
hd
ää
n  
m
er
-kittävyys- 
 ja
  o
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
, j
ot
ka
 o
va
t p
er
us
te
en
a  
se
ut
ut
ei
st
ä  
ja
  tärkeimmistä 
 y
hd
ys
te
is
tä
 m
uo
do
st
et
un
 h
an
ke
jo
uk
on
 p
ar
an
ta
m
is
to
i-
m
en
pi
te
id
en
  s
uu
nn
itt
el
ul
le
. T
oi
m
en
pi
te
id
en
 s
uu
nn
itt
el
u 
ko
hd
is
te
ta
an
 
no
in
  3
00
 k
m
  p
itu
is
el
le
  h
an
ke
jo
uk
ol
le
,  
jo
tk
a 
ov
at
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
 ja
  jo
ill
a 
es
iin
ty
y 
on
ge
lm
ia
.  
M
er
ki
tt
äv
yy
de
n 
 ja
  o
ng
el
m
ie
n  
kr
ite
er
ie
n  
ra
ja
-a
rv
ot
 
se
lv
ite
tä
än
 ty
ös
sä
.  
• 	
3  
S
U
U
N
N
IT
T
E
LU
N
 L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  
3.
1  
S
u
u
n
n
it
te
lu
a
lu
e
 
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
na
  o
n  
H
äm
ee
n  
tie
pi
iri
,  j
ok
a 
ko
os
tu
u 
P
irk
an
m
aa
n,
  K
an
-
ta
-H
äm
ee
n  
ja
  P
äi
jä
t-
H
äm
ee
n  
m
aa
ku
nn
is
ta
.  
H
äm
ee
n  
tie
pi
ir
i  s
ija
its
ee
 
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ke
sk
ei
se
llä
 p
ai
ka
lla
  ja
  li
ik
en
ne
m
ää
ri
en
  k
as
vu
  o
n  
ol
-
lu
t k
es
ki
m
ää
rä
is
tä
 v
oi
m
ak
ka
am
pa
a.
  S
eu
tu
te
id
en
  o
sa
lta
 li
ik
en
te
en
 k
as
-
vu
ss
a  
on
  s
uu
ria
 e
ro
ja
.  K
as
vu
se
ut
uj
a 
yh
di
st
äv
ill
ä 
se
ut
ut
ei
llä
  l
iik
en
ne
 
ka
sv
aa
  ja
  h
ilj
ai
si
m
m
al
la
  te
ill
ä 
lii
ke
nn
e 
jo
pa
 v
äh
en
ee
. 
H
äm
ee
n 
tie
pi
iri
n  
m
aa
nt
ei
st
ä  
n.
 1
6  
%
  o
n  
se
ut
ut
ei
tä
.  T
äm
ä 
va
st
aa
  v
al
-
ta
ku
nn
al
lis
ta
  k
es
ki
ar
vo
a.
  K
an
ta
-H
äm
ee
ss
ä  
se
ut
ut
ei
tä
  o
n 
n.
 2
80
 k
m
,  Pirkanmaalla 
 n
. 7
51
 k
m
  ja
  P
äi
jä
t-H
äm
ee
ss
ä  
n.
 3
85
 k
m
.  H
äm
ee
n  
tie
-
p
iir
in
 a
lu
e
e
lla
 s
ija
its
e
vi
e
n
  s
eu
tu
te
id
en
 l
iik
en
n
es
u
or
it
e 
 o
n
 1
0
2
3
  milj.ajon.km/vuosi
. 
Li
ik
en
ne
su
or
itt
ee
st
a  
19
%
  m
uo
do
st
uu
  K
an
ta
-H
ä-
m
ee
ss
ä,
  5
1%
  P
ir
ka
nm
aa
lla
ja
  3
0%
  P
äi
jä
t-H
äm
ee
ss
ä.
 H
äm
ee
n 
 t
ie
pi
i-
n
fl
 21
27
:s
tä
  s
ill
as
ta
  4
06
  s
ija
its
ee
  s
eu
tu
te
ill
ä.
  
Se
ut
ut
ei
de
n 
lu
ok
itu
ks
ie
n  
pe
ru
st
ee
t  o
n  
kä
yt
y 
ty
ös
sä
 lä
pi
.  
S
eu
tu
te
id
en
  määritelmä 
 o
n  
se
ur
aa
va
:  
S
eu
tu
tie
t  
yh
di
st
äv
ät
 k
un
ta
ke
sk
uk
se
t 
tä
rk
ei
m
pi
in
 I
iik
en
ne
ta
rv
es
uu
n-
ti
in
sa
 j
a/
ta
i k
yt
ke
vä
t 
m
er
ki
tt
äv
im
m
ät
 m
uu
t 
lii
ke
nn
et
tä
 s
yn
ny
tt
äv
ät
 
ko
ht
ee
t 
se
kä
 y
le
is
et
 r
aj
an
 y
lit
ys
pa
ik
at
 y
le
m
pi
lu
ok
ka
is
ee
n 
ve
rk
ko
on
. 
K
un
ta
ra
ja
t 
yl
it
tä
vä
t 
pI
tk
äh
kö
t 
m
oo
tt
or
it
ei
de
n 
ri
nn
ak
ka
is
ti
et
 lu
ok
it
el
-
la
an
 m
yö
s 
se
ut
ut
ei
ks
i. 
(l
äh
de
: 
Yl
ei
se
n 
 t
ie
  v
er
ko
n 
la
aj
uu
s 
as
em
ak
aa
-
va
-a
lu
ei
lla
, 
Ti
el
ai
to
s,
  H
el
si
nk
i 2
00
0)
  
Se
ut
ut
ei
de
n 
lu
ok
itu
sk
ri
te
er
ej
ä 
m
ää
ri
te
ltä
es
sä
  o
n  
hu
om
io
itu
  m
m
.  m
aa
-kuntakaavoissa 
 e
si
te
tty
  k
es
ku
sl
uo
ki
tu
s  
ja
  t
aa
ja
m
aj
ak
so
t.
 
Se
ut
ut
ie
t  
on
  s
el
vi
ty
ks
es
sä
 lu
ok
ite
ltu
 s
eu
ra
av
as
ti:
  
. 	
tie
t j
ot
ka
 y
hd
is
tä
vä
t  k
un
ta
ke
sk
uk
si
a  
tä
rk
ei
m
pi
in
  li
ik
en
ne
ta
rv
e
- 
su
un
tii
n  -
 m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
yl
em
pi
lu
ok
ka
is
ia
  k
es
ku
ks
ia
 y
hd
is
-
tä
vä
t t
ie
t.  
—
 m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
al
em
pi
lu
ok
ka
is
ia
  k
es
ku
ks
ia
 y
hd
is
-
tä
vä
t t
ie
t.  
. 	
su
ur
im
pi
en
 ta
aj
am
ie
n  
si
sä
än
tu
lo
tie
t 
. 	
ta
aj
am
aj
ak
so
t 
• 	
tie
t j
ot
ka
  k
yt
ke
vä
t  
m
er
ki
ttä
vä
t m
uu
t l
iik
en
ne
ttä
 s
yn
ny
ttä
vä
t k
oh
- 
te
et
  y
le
m
pi
lu
ok
ka
is
ee
n 
 v
er
kk
oo
n  
• 	
tie
t j
ot
ka
  k
yt
ke
vä
t  
yl
ei
se
t  r
aj
an
yl
ity
sp
ai
ka
t 
yl
em
pi
lu
ok
ka
is
ee
n 
 
ve
rk
ko
on
  -  
yh
te
yd
et
 k
an
sa
in
vä
lis
ill
e 
le
nt
ok
en
til
le
  
• 	
m
oo
tt
or
ite
id
en
 r
in
na
kk
ai
st
ie
t.
  
3.
3  
S
e
u
tu
te
id
e
n
 m
e
rk
it
tä
v
yy
s 
Se
ut
ut
ei
de
n 
m
er
ki
tt
äv
yy
de
llä
  k
uv
at
aa
n  
ti
ej
ak
so
n 
lii
ke
nt
ee
lli
st
ä  
as
e-
m
aa
 s
ek
ä  
se
n  
si
ja
in
tia
 s
uh
te
es
sa
 m
aa
ku
nt
ie
n 
 p
al
ve
lu
ke
sk
us
lu
ok
itu
k
-seen. 
 L
is
äk
si
  m
er
ki
tt
äv
yy
de
n  
ar
vi
oi
nn
is
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
 jä
lje
m
pä
nä
 
es
ite
tty
jä
  e
rit
yi
st
ek
ijö
itä
. 
Se
ut
ut
ei
de
n 
m
er
ki
tt
äv
yy
de
n 
 a
rv
io
in
ni
n 
os
al
ta
 o
te
tti
in
 h
uo
m
io
on
 s
eu
-
ra
av
at
 te
ki
jä
t:  
• 	
lii
ke
nn
em
ää
rä
  
I
 	
m
er
ki
ty
s  
ku
lje
tu
ks
ill
e  
(r
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 m
ää
rä
)  
S
 	
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
ke
sk
us
lu
ok
ka
  jo
ta
  ti
e  
yh
di
st
ää
  
S
 	
va
ih
to
eh
to
is
et
  s
eu
tu
tie
-  
ta
i  y
le
m
pi
lu
ok
ka
is
et
  y
ht
ey
de
t t
är
ke
im
- 
pä
än
  li
ik
en
ne
su
un
ta
an
 
• 	
se
ut
ut
ie
n  
va
rr
es
sa
 s
ija
its
ev
at
 m
er
ki
ttä
vä
t  
lik
en
  n
et
tä
  s
yn
ny
ttä
- 
vä
t k
oh
te
et
  
• 	
tie
n 
m
er
ki
ty
s 
et
äi
sy
yd
en
  ly
he
ne
m
is
ee
n 
m
aa
nk
un
ta
ke
sk
uk
se
en
 
• 	
ta
rk
as
te
lta
va
n 
tie
os
uu
de
n 
to
im
im
in
en
 p
ää
tie
n 
 v
ar
ar
ei
tt
in
ä  
ta
i  
er
ik
oi
sk
ul
je
tu
sr
ei
tt
in
ä.
  
Li
sä
ks
i  m
er
ki
tt
äv
yy
de
n  
ar
vi
oi
nn
is
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
  m
aa
ku
nt
ak
aa
va
ss
a 
se
ut
ut
ei
ks
i  n
os
te
tta
va
ks
i  e
hd
ot
et
ut
  ti
et
. 
P
ai
no
tu
ks
is
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
 e
rit
yi
se
st
i t
ie
n  
ve
rk
ol
lin
en
  m
er
ki
ty
s,
  li
ik
en
-
ne
m
ää
rä
  ja
  m
er
ki
ty
s  
ku
lje
tu
ks
ill
e.
  
7  
S
eu
du
lli
st
en
  t
ei
de
n  
pa
ra
nt
am
is
se
lv
ity
s  
3.
4  
S
e
u
tu
te
id
e
n
  o
n
g
el
m
at
  
S
eu
tu
te
id
en
 o
ng
el
m
al
lis
uu
de
n  
ar
vi
oi
nn
is
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
 t
ie
n 
te
kn
is
-
te
n  
oh
je
ar
vo
je
n  
pu
ut
te
et
,  
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
us
til
an
ne
,  t
ie
n 
ku
nt
o,
 t
ie
llä
 
m
an
do
lli
se
st
i o
le
va
t 
ra
jo
itu
ks
et
 s
ek
ä 
 y
m
pä
ris
tö
te
ki
jä
t.  
Te
ki
jö
id
en
 v
a-
lin
na
ss
a  
on
  jo
ud
ut
tu
  r
aj
oi
ttu
m
aa
n  
se
lla
is
iin
 t
ek
ijö
ih
in
, 
jo
tk
a 
ov
at
 lu
o
-tettavasti 
 o
lle
et
 s
aa
ta
vi
ss
a 
er
i  r
ek
is
te
re
is
tä
.  O
ng
el
m
a
-a
na
ly
ys
is
sä
  o
n  pyritty välttämään tekijöitä, jotka ovat
 
 v
ai
n  
su
bj
ek
tii
vi
se
st
i m
ää
ri
te
ltä
-
vi
ss
ä.
 O
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
ss
a  
pa
in
ot
et
ta
vi
a  
te
ki
jö
itä
 o
va
t 
ol
le
et
  li
ik
en
-
ne
tu
rv
al
lis
uu
s  
ja
  t
ie
n 
ku
nt
o.
  
Ti
en
  k
un
no
n 
os
al
ta
 t
yö
n 
yh
te
yd
es
sä
 t
eh
tii
n 
 ta
rk
as
te
lta
va
lle
 ti
ej
ou
ko
lle
  100 
 m
et
rin
  ti
eo
su
uk
si
n 
ku
nt
or
ek
is
te
ris
eu
lo
nt
a,
  j
os
ta
 t
ul
ok
se
na
 s
aa
tii
n 
 IRl, 
 U
R
A,
  v
au
rio
su
m
m
a  
ja
  n
iid
en
 p
er
us
te
el
la
  k
un
to
lu
ok
at
  (1
-5
) t
ie
- 
•
  o
s
u
u
k
s
it
ta
in
.  
K
un
no
lt
aa
n 
hy
vä
ss
ä 
 ta
i  e
ri
tt
äi
n 
hy
vä
ss
ä 
lu
ok
as
sa
  (4
  ja
  5) 
 o
li  
57
  %
  t
ut
ki
tu
is
ta
  ti
ej
ak
so
is
ta
  (
ku
va
  2
).  
K
un
no
lt
aa
n 
hu
on
oj
a 
 ta
i  erittäin huonoja 
 (1
  ja
  2
)  o
li  1
1  
%
  t
ut
ki
tu
is
ta
  ti
ej
ak
so
is
ta
.  
3
%
 
7
%
 
o/
  
32
%
 
C
  
K
uv
a  
2.
 	
Ta
rk
as
te
ltu
je
n  
te
id
en
 j
ak
au
tu
m
in
en
 k
un
to
lu
ok
itu
ks
en
 m
uk
aa
n.
  
U
Er
it
tä
in
hy
v  
EJ
  H
yv
ä  
0
  T
yy
dy
ttä
vä
  
0
  H
uo
no
 
E
n
tt
in
  h
uo
no
  
K
uv
a  
3.
 	
Ta
rk
as
te
lu
ss
a 
m
uk
an
a 
ol
le
et
 t
ie
ja
ks
ot
  
F;] 
Se
ud
ul
lis
te
n  
te
id
en
  p
ar
an
ta
m
is
se
lv
ity
s 
.
 
.
 
 
4 
T
A
R
K
A
S
T
E
L
U
IH
IN
  M
U
K
A
A
N
 
O
TE
TU
T 
TI
E
T  
JA
  N
IID
EN
 J
A
K
SO
TT
EL
U
  
4.
1  
T
a
rk
a
st
e
lu
ih
in
  m
u
ka
an
 o
te
tu
t 
ti
et
 
T
yö
n 
al
us
sa
 te
hd
yn
  s
eu
tu
te
id
en
  m
ää
rit
el
m
än
  ja
  k
ri
te
er
ie
n  
pe
ru
st
ei
-
de
n  
lä
pi
kä
yn
ni
n  
tu
lo
ks
en
a 
va
lit
tii
n  
tie
jo
uk
ko
,  j
ok
a 
te
or
ee
tti
se
st
i v
oi
si
 
tä
yt
tä
ä  
se
ut
ut
ei
de
n 
lu
ok
itu
sk
ri
te
er
it.
 
Ta
rk
as
te
lu
is
sa
  o
li 
m
uk
an
a 
yh
te
en
sä
  8
3  
tie
tä
  (
ku
va
  3
).  
Ta
rk
as
te
lu
is
sa
  mukana olleista teistä 
 5
8  
ol
i n
yk
yi
si
ä  
se
ut
ut
ei
tä
  ja
  2
5  
yh
dy
st
ei
tä
,  j
ot
ka
  seututien 
 m
ää
rit
el
m
än
  ta
i  m
aa
ku
nt
ak
aa
vo
je
n 
eh
do
tu
ks
ie
n 
 p
er
us
te
el
-
la
 lu
ok
ite
lti
in
 m
an
do
lli
si
ks
i  s
eu
tu
te
ik
si
.  
4.
2  
T
e
id
e
n
 j
a
k
so
tt
e
lu
n
 p
e
ri
a
a
tt
e
e
t 
Ja
tk
oa
na
ly
ys
ei
hi
n 
 v
al
itt
u  
tie
jo
uk
ko
  o
n  
ja
ot
el
tu
  h
om
og
ee
ni
si
in
  k
ok
o-
na
is
uu
ks
iin
 s
ite
n,
 e
ttä
 y
hd
el
lä
  s
eu
tu
tie
llä
  o
n 
1-
9  
os
uu
tta
.  T
ie
ja
ks
oj
a  
ol
i  tarkasteluissa 
 y
ht
ee
ns
ä  
14
4.
  E
si
m
er
ki
ks
i  t
aa
ja
m
aj
ak
so
t  
ja
  m
er
ki
ty
k-
se
ltä
än
 e
ril
ai
se
t  
ti
eo
su
ud
et
  m
uo
do
st
av
at
 o
m
an
  j
ak
so
ns
a.
  T
eh
dy
is
sä
  anatyyseissä 
 k
uk
in
 o
su
us
  o
n  
pi
st
ey
te
tty
 e
rik
se
en
.  
5 
P
R
IO
R
IS
O
IN
T
IM
E
N
E
T
E
L
M
A
 
5.
1  
M
e
n
e
te
lm
ä
n
 p
e
ri
a
a
te
 
H
om
og
ee
ni
si
in
 j
ak
so
ih
in
 j
ae
tu
ill
e 
ti
eo
su
uk
si
lle
  t
eh
dä
än
 jä
lje
m
pä
nä
 
ta
rk
em
m
in
  e
si
te
ty
llä
  ta
va
lla
  m
er
ki
tt
äv
yy
s-
  ja
  o
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
t.  
A
na
-
ly
ys
ie
n  
po
hj
al
ta
  t
ut
ki
tt
av
as
ta
 h
an
ke
jo
uk
os
ta
  v
al
ita
an
  m
er
ki
tt
äv
yy
de
n 
 ja 
 o
ng
el
m
ie
n 
pe
ru
st
ee
lla
  j
at
ko
su
un
ni
tt
el
uu
n  
no
in
  3
00
  k
ilo
m
et
rin
  h
an
-
ke
jo
uk
ko
. 
Ja
tk
os
uu
nn
itt
el
uu
n 
 v
al
itu
ill
e  
tie
os
uu
ks
ill
e  
te
hd
ää
n  
pa
ra
nt
a
-mistarvetarkastelu, 
 jo
ss
a 
se
lv
ite
tä
än
 k
un
ki
n  
tie
ja
ks
on
  v
aa
tim
at
 to
im
en
-
pi
te
et
 s
uh
te
es
sa
  s
eu
tu
te
id
en
 p
ar
an
ta
m
is
kr
ite
er
ei
hi
n.
 P
ar
an
ta
m
is
su
un
-
ni
te
lm
at
  la
ad
ita
an
  p
er
us
ka
rt
ta
ta
rk
ku
ud
el
la
ja
  t
oi
m
en
pi
te
et
 s
id
ot
aa
n  
tie
-rekisteriosoitteeseen. Toimenpiteille 
 te
hd
ää
n  
T
A
R
V
A
  -
ta
rk
as
te
lu
  ja
  toimenpiteiden kustannukset arvioidaan. 
A
na
ly
ys
it 
te
hd
ää
n 
m
en
et
el
m
äl
lä
, j
os
sa
 k
uk
in
 te
ki
jä
  p
is
te
yt
et
ää
n  
ja
  Ii
-
sä
ks
i  t
ek
ijö
ill
e 
ar
vi
oi
da
an
 n
iid
en
  m
er
ki
tt
äv
yy
te
en
  p
er
us
tu
va
 p
ai
no
ar
-
vo
.  P
is
te
yt
ys
tä
,  
pa
in
ot
uk
si
a 
 ja
  p
ri
or
is
oi
nt
ia
  v
ar
te
n 
la
ad
ita
an
  e
xc
el
  -
 
ta
ul
uk
ko
po
hj
a.
  M
en
et
el
m
ä 
m
an
do
lli
st
aa
 v
ai
ht
oe
ht
oi
st
en
  p
ai
no
ar
vo
je
n  helpon 
 t
es
ta
uk
se
n.
  L
op
uk
si
 tu
tk
itt
av
at
  h
om
og
ee
ni
se
t 
tie
os
uu
de
t  
vo
i-
da
an
 jä
rje
st
ää
  p
is
te
yt
yk
se
n  
pe
ru
st
ee
lla
  m
er
ki
tt
äv
yy
s-
  ja
  o
ng
el
m
aj
är
-
je
st
yk
se
en
,  
jo
tk
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
s 
yh
di
st
ää
.  
5.
2  
M
e
rk
it
tä
v
y
y
sa
n
a
ly
y
si
 
M
er
ki
tt
äv
yy
sa
na
ly
ys
in
  te
ki
jö
itä
 o
va
t  l
iik
en
ne
m
ää
rä
,  
ra
sk
ai
de
n 
aj
on
eu
- 
vo
je
n 
m
ää
rä
, t
ie
n  
ve
rk
ol
lin
en
  m
er
ki
ty
s,
  m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
 lu
ok
itu
s,
 
pä
ät
ie
n  
va
ra
re
itt
in
ä  
to
im
im
in
en
 s
ek
ä  
er
ik
oi
sk
ul
je
tu
sr
ei
tt
in
ä  
to
im
im
in
en
.  
5.
2.
1  
Li
ik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
 
Li
ik
en
ne
m
ää
rä
te
ki
jä
n 
 p
is
te
yt
ys
 p
er
us
tu
u 
ku
nk
in
  h
om
og
ee
ni
se
n 
 t
ie
-
os
uu
de
n 
pi
tu
ud
el
la
  p
ai
no
te
tt
uu
n  
ke
sk
im
ää
rä
is
ee
n 
 v
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
-
ne
m
ää
rä
än
 (
K
yL
).
  P
is
te
itä
  t
ie
os
uu
s  
vo
i s
aa
da
  1
-5
  s
eu
ra
av
in
 p
er
us
-
te
in
:  • 	
pi
tu
ud
el
la
 p
ai
no
te
ttu
  K
V
L 
>
  6
00
0,
 5
  p
is
te
ttä
  
• 	
pi
tu
ud
el
la
 p
ai
no
te
ttu
  K
V
L>
  3
00
0,
 4
  p
is
te
ttä
  
• 	
pi
tu
ud
el
la
 p
ai
no
te
ttu
  K
V
L>
  1
00
0,
 3
  p
is
te
ttä
  
• 	
pi
tu
ud
el
la
 p
ai
no
te
ttu
  K
V
L>
  3
00
, 2
  p
is
te
ttä
  
• 	
m
uu
te
n  
1 
pi
st
e.
 
5.
2.
2  
R
as
ka
id
en
 a
jo
n
eu
vo
je
n
  l
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
  
Ti
eo
su
ud
en
 m
er
ki
ty
st
ä  
ku
lje
tu
ks
ill
e  
ar
vi
oi
da
an
 ra
sk
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
 K
V
L 
-  t
ie
do
n 
pe
ru
st
ee
lla
. J
ok
ai
se
lle
 o
su
ud
el
le
  m
ää
ri
te
tä
än
  p
itu
ud
el
la
 p
ai
-
no
te
ttu
 ra
sk
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
 K
yL
,  
jo
nk
a 
pe
ru
st
ee
lla
 p
is
te
yt
ys
 ta
pa
ht
uu
. 
P
is
te
itä
  t
ie
os
uu
s  
vo
i t
äs
tä
 te
ki
jä
st
ä 
sa
ad
a 
 1
-3
:  
• 	
K
V
L  
ra
sk
aa
t>
  3
00
, 3
  p
is
te
ttä
  
• 	
K
V
L  
ra
sk
aa
t>
  1
00
, 2
  p
is
te
ttä
  
• 	
m
uu
te
n  
1 
pi
st
e.
  
5.
2.
3  
V
e
rk
o
ll
in
e
n
  m
er
ki
ty
s 
Ti
eo
su
ud
en
  v
er
ko
lli
ne
n  
m
er
ki
ty
s 
ko
os
tu
u 
ko
lm
es
ta
 e
ri  
os
at
ek
ijä
st
ä,
  joista jokainen tekijä 
 o
n  
pi
st
ey
te
tty
 e
rik
se
en
. K
un
ki
n 
tie
os
uu
de
n 
 o
sa
- 
te
ki
jö
is
tä
  s
aa
m
at
  p
is
te
et
 la
sk
et
aa
n 
yh
te
en
  j
a  
nä
in
 s
aa
da
an
 ti
eo
su
u-
de
n 
pi
st
ee
t  
m
er
ki
tt
äv
yy
sa
na
ly
ys
i  i
n  
tä
st
ä 
te
ki
jä
st
ä.
 
O
sa
te
ki
jä
t o
va
t:  
• 	
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n  
ke
sk
us
  jo
ta
  s
eu
tu
tie
  y
hd
is
tä
ä.
  
• 	
va
ih
to
eh
to
is
et
  s
eu
tu
tie
-  
ta
i  y
le
m
pi
lu
ok
ka
is
et
  y
ht
ey
de
t t
är
ke
im
- 
pä
än
  li
ik
en
ne
su
un
ta
an
. 
• 	
se
ut
ut
ie
n  
va
rr
es
sa
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
lii
ke
nn
et
tä
 s
yn
ny
ttä
vi
ä 
ko
ht
ei
ta
  
(e
si
m
.  l
as
ke
tte
lu
ke
sk
us
, i
so
  t
eo
lli
su
us
la
ito
s 
ym
.)
.  
E
ns
im
m
äi
se
n  
os
at
ek
ijä
n 
 p
er
us
te
el
la
  t
ie
ja
ks
o  
vo
i s
aa
da
  1
-3
  p
is
te
ttä
 
se
ur
aa
vi
n 
eh
do
in
:  
• 	
se
ut
ut
ie
  y
hd
is
tä
ä  
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
yl
em
pi
as
te
is
en
  k
es
ku
ks
en
,  
3  
pi
st
et
tä
.  
• 	
se
ut
ut
ie
  y
hd
is
tä
ä  
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
al
em
pi
as
te
is
en
  k
es
ku
ks
en
,  
2  
pi
st
et
tä
.  
• 	
ei
 y
hd
is
tä
  m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n 
 k
es
ku
ks
ia
,  1
 p
is
te
.  
To
is
en
  o
sa
te
ki
jä
n  
pe
ru
st
ee
lla
  t
ie
os
uu
s  
sa
a 
pi
st
ei
tä
  s
en
  m
uk
aa
n,
  b
y
-tyykö yhteydelle 
 v
ai
ht
oe
ht
oi
ne
n  
se
ut
ut
ie
-  
ta
i  y
le
m
pi
lu
ok
ka
in
en
 t
ie
yh
-
te
ys
  tä
rk
ei
m
pä
än
  li
ik
en
ne
su
un
ta
an
.  
P
is
te
itä
 v
oi
 s
aa
da
  1
-3
  s
eu
ra
av
in
 
pe
ru
st
ei
n:
  
• 	
ei
 v
ai
ht
oe
ht
oi
si
a  
se
ut
ut
ie
-  
ta
i  y
le
m
pi
lu
ok
ka
is
ta
  y
ht
ey
ttä
 tä
rk
ei
m
- 
pä
än
  li
ik
en
ne
su
un
ta
an
,  
3  
pi
st
et
tä
.  
• 	
va
ih
to
eh
to
in
en
  s
eu
tu
ti
e-
  t
ai
  y
le
m
pi
lu
ok
ka
in
en
  y
ht
ey
s,
 m
ut
ta
 
m
at
ka
 tä
rk
ei
m
pä
än
  li
ik
en
ne
su
un
ta
an
  k
as
va
a 
hu
om
at
ta
va
st
i,  
2  pistettä. 
 
• 	
va
ih
to
eh
to
in
en
  s
eu
tu
tie
-  
ta
i  y
le
m
pi
lu
ok
ka
in
en
  y
ht
ey
s,
  1
 p
is
te
.  
K
ol
m
an
ne
ss
a  
os
at
ek
ijä
ss
ä 
se
ut
ut
ie
n 
 v
ar
re
ss
a 
ol
ev
at
 m
er
ki
ttä
vä
t l
ii-
ke
nn
et
tä
 s
yn
ny
ttä
vä
t k
oh
te
et
  (
es
im
.  l
as
ke
tte
lu
ke
sk
us
, s
ah
a 
 y
m
.)
  o
n  määri
tetty karttatarkastelulla 
 ja
  a
si
an
tu
nt
ija
ha
as
ta
tt
el
ui
n.
 T
ie
os
a 
 s
aa
  2 
 p
is
te
ttä
, m
ik
äl
i t
äl
la
in
en
 k
oh
de
  o
n  
tie
os
uu
de
lla
.  
M
uu
te
n  
tie
os
a  
sa
a  
1  pisteen. 
 
5.
2.
4  
M
aa
k
u
n
ta
k
aa
va
n
  l
u
o
ki
tu
s  
Ti
eo
su
us
  s
aa
 tä
ss
ä  
ka
te
go
ri
as
sa
  2
  p
is
te
ttä
, m
ik
äl
i  s
e 
on
  e
si
te
tty
 m
aa
-kuntakaavassa seututietasoiseksi yhteydeksi. 
 M
uu
t  
ti
eo
su
ud
et
  s
aa
-
va
t  1
  p
is
te
en
.  
5.
2.
5  
P
ää
ti
en
  v
ar
ar
ei
tt
i  
M
ik
äl
i  k
ok
o  
ti
eo
su
us
  t
ai
  o
sa
  t
ie
os
uu
de
st
a  
on
  v
ar
ar
ei
tt
is
el
vi
ty
ks
is
sä
  merkitty päätien 
 v
ar
ar
ei
tik
si
,  
sa
a  
se
  tä
st
ä  
os
io
st
a  
2  
pi
st
et
tä
. M
uu
t  t
ie
- 
os
uu
de
t s
aa
va
t  1
  p
is
te
en
.  
5.
2.
6  
E
ri
k
o
is
k
u
lj
e
tu
sr
e
it
ti
  
N
e  
tie
os
uu
de
t,
  jo
tk
a 
ku
ul
uv
at
 jo
ko
 k
ok
on
aa
n 
 ta
i  o
si
tt
a
in
 Su
ur
te
n 
er
i-
ko
is
ku
ije
tu
st
en
 ta
vo
ite
ve
rk
ko
  H
äm
ee
n
  ti
ep
iir
is
sä
  -
se
lv
ity
ks
es
sä
  m
ää
-riteltyihin erikoiskuljetusreitteihin, 
 s
aa
va
t t
äs
tä
  k
at
eg
or
ia
st
a  
2
  p
is
te
t-
tä
. M
uu
t  t
ie
os
uu
de
t  
sa
av
at
  1
  p
is
te
en
.  
5.
3  
O
n
g
e
lm
a
-a
n
a
ly
y
si
 
O
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
 te
hd
ää
n 
sa
m
al
le
  t
ie
jo
uk
ol
le
  v
as
ta
av
al
la
 p
er
ia
at
te
el
la
 
ku
in
  m
er
ki
tt
äv
yy
sa
na
ly
ys
ik
in
.  
O
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
in
 m
uk
aa
n 
ot
et
ta
vi
a 
te
ki
jö
itä
 o
va
t s
eu
ra
av
at
 p
ää
os
in
  ti
e-
  ja
  o
nn
et
to
m
uu
sr
ek
is
te
ri
st
ä 
 s
aa
-
ta
va
t t
ek
ijä
t:  
• 	
tie
n 
le
ve
ys
  
• 	
tie
n 
ku
nt
o  
• 	
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
us
 
• 	
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
lo
su
ht
ee
t  
•  
n
ä
k
e
m
ä
t  
• 	
tie
n 
kä
yt
ön
 r
aj
oi
tu
ks
et
  
• 	
ym
pä
ris
tö
.  
[ej  
S
eu
du
lli
st
en
  t
ei
de
n  
pa
ra
nt
am
is
se
lv
ity
s  
.
 
 
Te
ki
jö
id
en
 p
is
te
yt
ys
 t
eh
dä
än
  s
uh
te
ut
ta
m
al
la
 ti
ej
ak
so
je
n  
te
kn
is
et
 a
rv
ot
  seututeille määriteltyihin 
 t
ek
ni
si
in
  o
hj
ea
rv
oi
hi
n.
 S
eu
tu
te
id
en
  t
ek
ni
si
ä  ohjearvoja 
 o
n  
vi
im
ek
si
 k
äs
ite
lty
  m
m
.  m
aa
nt
ie
n  
19
0 
ta
rv
es
el
vi
ty
ks
es
-
sä
. O
nn
et
to
m
uu
st
ie
to
je
n  
pi
st
ey
ty
s 
te
hd
ää
n 
ve
rt
aa
m
al
la
 k
un
ki
n 
 ti
ej
ak
-son heva
-a
st
et
ta
 t
yö
n 
ai
ka
na
 s
ov
itt
uu
n 
 ta
vo
ite
lta
va
an
 tu
rv
al
lis
uu
st
a
-soon. 
5.
3.
1 
Ti
en
  l
e
v
e
ys
 
Tä
ss
ä 
on
ge
lm
a-
an
al
yy
si
n 
 te
ki
jä
ss
ä  
pi
st
ey
ty
s  
on
  r
iip
pu
va
in
en
 s
ek
ä  
tie
-
os
uu
de
n  
le
ve
yd
es
tä
  e
tt
ä  
lii
ke
nn
em
ää
rä
st
ä.
  M
itä
 s
uu
re
m
m
al
la
  li
ik
en
-
ne
m
ää
rä
llä
  t
ie
n  
le
ve
ys
kr
ite
er
it  
ei
vä
t  t
äy
ty
,  s
itä
 s
uu
re
m
m
at
 p
is
te
et
  ti
e-
 
os
uu
s 
sa
a.
  L
iik
en
ne
m
ää
rä
tie
to
na
  o
n  
kä
yt
et
ty
 p
itu
ud
el
la
  p
ai
no
te
ttu
a  keskimä
äräistä 
 K
V
L  
tie
to
a.
  P
is
te
yt
yk
se
n  
pe
ru
st
ee
t 
ov
at
:  
• 	
K
V
L>
  1
20
00
  ja
  t
ie
n 
le
ve
ys
  <
10
 =
 5
  p
is
te
tt
ä  
• 	
K
V
L 
>  
90
00
  ja
  t
ie
n 
le
ve
ys
  <
  8
,5
 =
  4
  p
is
te
tt
ä  
• 	
K
V
L 
>  
60
00
  ja
  t
ie
n 
le
ve
ys
  <
  8
,5
 =
 3
  p
is
te
tt
ä  
• 	
K
V
L>
  1
50
0  
ja
  t
ie
n 
le
ve
ys
  <
  7
,5
 =
 2
  p
is
te
tt
ä  
• 	
m
uu
te
n  
1 
pi
st
e.
 
5.
3.
2 
Ti
en
  k
u
n
to
  
Ti
en
  k
un
no
n 
pi
st
ey
ty
s 
pe
ru
st
uu
  T
ie
ha
lli
nn
os
sa
  h
yv
äk
sy
tt
yy
n  
5-
po
rta
i-
se
en
  y
ht
en
äi
se
en
  k
un
to
lu
ok
itu
ks
ee
n.
  T
ar
ka
st
el
us
sa
 m
uk
an
a 
ol
ev
al
le
  tiejoukolle 
 t
eh
tii
n  
ku
nt
oa
na
ly
ys
i,  
jo
ss
a  
ku
nt
or
ek
is
te
rin
  t
ie
to
je
n  
pe
ru
s-
te
el
la
  m
ää
ri
te
lti
in
  k
un
to
lu
ok
ka
  1
00
  m
et
rin
  p
itu
is
is
sa
ja
ks
oi
ss
a.
  K
un
to
- 
lu
ok
ki
en
 p
er
us
te
el
la
 m
ää
ri
te
lti
in
, 
m
ite
n 
su
ur
i  
pr
os
en
tti
os
uu
s  
ho
m
o-
ge
en
is
es
tä
 ti
ej
ak
so
st
a 
 k
uu
lu
u 
ka
ht
ee
n 
al
im
pa
an
  k
un
to
lu
ok
ka
an
  (
hu
on
o  ja 
 e
ri
tt
äi
n 
hu
on
o)
. 
Pi
st
ei
tä
  t
ie
ja
ks
oi
lle
  a
nn
et
aa
n 
se
ur
aa
vi
n 
pe
ru
st
ei
n:
  
• 	
H
uo
no
ku
nt
oi
ne
n 
os
uu
s>
  5
0 
%
  ja
ks
on
 p
itu
ud
es
ta
  =
  5
  p
is
te
tt
ä  
• 	
H
uo
no
ku
nt
oi
ne
n 
os
uu
s>
  3
0 
%
  ja
ks
on
 p
itu
ud
es
ta
  =
  4
  p
is
te
tt
ä  
• 	
H
uo
no
ku
nt
oi
ne
n 
os
uu
s>
  1
0 
%
  ja
ks
on
 p
itu
ud
es
ta
  =
  3
  p
is
te
tt
ä  
• 	
H
uo
no
ku
nt
oi
ne
n 
os
uu
s>
  5
 %
  ja
ks
on
 p
itu
ud
es
ta
  =
  2
  p
is
te
tt
ä  
• 	
H
uo
no
ku
nt
oi
ne
n 
os
uu
s  
<  
5 
%
  ja
ks
on
 p
itu
ud
es
ta
  =
  1
 p
is
te
. 
5.
3.
3  
Li
ik
en
n
et
u
rv
al
li
su
u
s 
Li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
sk
at
eg
or
ia
ss
a 
tie
os
uu
ks
ill
e 
 ja
et
aa
n 
pi
st
ei
tä
  T
A
R
V
A
  4.7 
 -
oh
je
lm
al
la
 la
sk
et
un
 n
yk
yt
ila
nt
ee
n 
 h
en
ki
lö
va
hi
nk
o
-o
nn
et
to
m
uu
s-
as
te
en
 p
er
us
te
el
la
.  
Ti
eo
su
us
  s
aa
 p
is
te
itä
 s
eu
ra
av
as
ti:
  
• 	
he
va
-a
st
e>
  0
,1
6 
= 
3  
pi
st
et
tä
  
• 	
he
va
-a
st
e>
  0
,1
2 
= 
2  
pi
st
et
tä
  
• 	
m
uu
te
n  
1 
pi
st
e.
  
5.
3.
4  
K
e
vy
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 o
lo
su
h
te
e
t 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
id
en
 o
sa
lta
 p
is
te
yt
ys
 p
er
us
tu
u 
H
äm
ee
n 
 ti
e-
pi
ir
in
 K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ta
rv
es
el
vi
ty
ks
ee
n.
  N
e  
tie
os
uu
de
t  (
ta
i  o
sa
  ti
e-
 
os
uu
de
st
a)
, 
jo
ill
e 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  t
ar
ve
se
lv
ity
ks
es
sä
  o
n  
es
ite
tt
y 
ke
-
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
n 
ta
rv
e,
 s
aa
va
t 
tä
st
ä 
 k
at
eg
or
ia
st
a  
2
  p
is
te
tt
ä.
 
M
uu
ss
a 
ta
pa
uk
se
ss
a  
tie
os
uu
s  
sa
a  
1  
pi
st
ee
n.
  
5.
3.
5  
N
ä
k
e
m
ä
t  
P
is
te
yt
yk
se
n  
pe
ru
st
ee
na
  o
n 
ko
ht
aa
m
is
-  
ja
 p
ys
äh
ty
m
is
nä
ke
m
ät
ek
ijö
i -den 
 y
ht
ee
nl
as
ke
tt
u 
pi
st
em
ää
rä
. 
N
äk
em
ät
 m
ää
ri
te
lti
in
  t
ie
re
ki
st
er
iti
et
o-
je
n  
pe
ru
st
ee
lla
.  
K
oh
ta
am
is
nä
ke
m
ät
ek
ijä
n 
 p
is
te
et
 o
va
t 
ri
ip
pu
va
is
ia
 t
ie
os
uu
de
n 
 li
ik
en
-
ne
m
ää
rä
st
ä  
se
kä
  k
oh
ta
am
is
nä
ke
m
äp
ro
se
nt
is
ta
 s
eu
ra
av
an
la
is
es
ti:
 
• 	
K
V
L>
  6
00
0  
ja
 k
oh
ta
am
is
nä
ke
m
äp
ro
se
nt
ti 
< 
 5
0 
= 
4  
pi
st
et
tä
  
• 	
K
V
L>
  3
00
0  
ja
 k
oh
ta
am
is
nä
ke
m
äp
ro
se
nt
ti  
<
50
 =
 3
  p
is
te
tt
ä  
• 	
K
V
L>
  1
50
0  
ja
 k
oh
ta
am
is
nä
ke
m
äp
ro
se
nt
ti  
<
40
 =
 2
  p
is
te
tt
ä  
• 	
m
uu
te
n  
1 
pi
st
e.
 
P
ys
äh
ty
m
is
nä
ke
m
än
  o
sa
lt
a  
tie
os
uu
s  
sa
a  
2
  p
is
te
tt
ä,
 m
ik
äl
i  t
ie
os
uu
-
de
lla
  o
li 
jo
ss
ai
n 
ko
ht
aa
  ti
er
ek
is
te
rin
  t
ie
do
n 
pe
ru
st
ee
lla
  a
lle
  1
20
  m
et
rin
  pysähtymisnäkemä. 
 M
ik
äl
i t
äm
ä  
12
0  
m
et
rin
  n
äk
em
äe
ht
o  
tä
yt
ty
y  
ko
ko
 
tie
os
uu
de
lla
,  s
aa
 o
su
us
  1
  p
is
te
en
.  
5.
3.
6 
Ti
en
  k
äy
tä
n
 r
aj
o
it
u
k
se
t 
Tä
ss
ä  
ka
te
go
ria
ss
a 
tie
os
uu
s  
sa
a  
2  
pi
st
et
tä
, 
m
ik
äl
i o
su
ud
el
la
  o
n  
se
l-
la
is
ia
  r
aj
oi
tte
ita
,  
jo
tk
a 
es
tä
vä
t  
no
rm
aa
lim
ito
is
sa
  o
le
va
n 
aj
on
eu
vo
n 
 I
  
aj
on
eu
vo
yh
di
st
el
m
än
 v
ap
aa
n 
lii
kk
um
is
en
  t
ie
os
uu
de
lla
.  
M
ik
äl
i t
äl
la
is
ia
  rajoitteita 
 e
i o
le
, 
an
ne
ta
an
  ti
eo
su
ud
el
le
  t
äs
tä
  k
at
eg
or
ia
st
a  
1 
pi
st
e.
 
5.
3.
7  
Y
m
p
ä
ri
st
ö
  
Y
m
pä
ris
tö
te
ki
jö
id
en
 p
is
te
yt
yk
se
ss
ä 
tie
os
uu
ks
ia
  t
ar
ka
st
el
la
an
 p
oh
ja
-
ve
de
n  
la
ad
un
  ri
sk
ip
is
te
te
ki
jä
n  
pe
ru
st
ee
lla
. 
H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
 t
ek
em
än
  riskikartoituksen 
 p
er
us
te
el
la
  o
n 
m
ää
rit
et
ty
  n
e 
tie
ve
rk
on
 o
su
ud
et
, 
jo
ill
a 
 on 
 p
al
jo
n 
va
ar
al
lis
te
n 
ai
ne
id
en
 k
ul
je
tu
ks
ia
 lä
he
llä
 t
är
ke
itä
 p
oh
ja
ve
si
- 
al
ue
ita
. 
N
äm
ä 
ko
ht
ee
t  
on
  a
se
te
tt
u  
pi
st
ey
ty
ks
en
  a
vu
lla
 t
är
ke
ys
jä
rj
es
-
ty
ks
ee
n  
po
hj
av
ed
en
su
oj
au
st
ar
pe
en
  p
er
us
te
el
la
.  
T
ie
ha
lli
nn
on
  u
ud
es
-
sa
  y
m
p
är
is
tö
o
h
je
lm
as
sa
  K
oh
ti
 e
ko
te
h
ok
as
ta
 li
ik
en
n
ej
är
je
st
el
m
ää
 -
 
Ym
pä
ri
st
öo
hj
el
m
a  
20
10
 on
  m
ää
rit
el
ty
  p
oh
ja
ve
de
ns
uo
ja
us
ta
rv
e  
ki
ire
el
-
lis
ek
si
,  j
os
 ri
sk
ip
is
te
ka
rto
itu
ks
en
  p
er
us
te
el
la
  ti
eo
su
us
  o
n  
sa
an
ut
 y
li  
75
 
ris
ki
pi
st
et
tä
.  
Tä
ss
ä  
ym
pä
ris
tö
ka
te
go
ria
ss
a 
tie
os
uu
s  
sa
a  
2  
pi
st
et
tä
, 
m
ik
äl
i  t
ie
os
uu
s  tai 
 o
sa
  s
iit
ä  
on
  s
aa
nu
t  
ris
ki
pi
st
ek
ar
to
itu
ks
es
sa
  y
li  
75
  p
is
te
tt
ä.
 M
uu
te
n 
os
uu
de
lle
 a
nn
et
aa
n  
1 
pi
st
e.
 
5.
4  
P
a
in
o
tu
k
se
tj
a
  p
is
te
yt
ys
 
S
ek
ä  
m
er
ki
ttä
vy
ys
-  
et
tä
 o
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
n 
te
ki
jö
ill
e 
 m
ää
rit
et
ää
n  
pa
l-
no
ar
vo
,  j
ol
la
 k
un
ki
n 
yk
si
tt
äi
se
n 
te
ki
jä
n 
pi
st
ee
t 
ke
rr
ot
aa
n.
 M
ol
em
pi
en
 
an
al
yy
si
en
 o
sa
lta
 t
ek
ijö
id
en
 y
ht
ee
nl
as
ke
tt
u 
pa
in
oa
rv
o 
 o
n 
10
0 
%
. 
M
er
ki
ttä
vy
ys
an
al
yy
si
ss
ä 
lii
ke
nn
em
ää
rä
te
ki
jä
ä 
 o
n  
pa
in
ot
et
tu
 t
äs
sä
 s
el
-
vi
ty
ks
es
sä
  3
0 
%
, v
er
ko
lli
st
a  
m
er
ki
ty
st
ä  
30
 %
,  m
er
ki
ty
st
ä  
ku
lje
tu
ks
ill
e  15 %, vara
reitti- 
 ja
 e
rik
oi
sk
ul
je
tu
st
ek
ijä
ä 
 m
ol
em
pi
a  
10
 %
  s
ek
ä 
m
aa
-kuntakaavan luokitusta 
 5
 %
.  V
as
ta
av
as
ti 
on
ge
lm
a
-a
na
ly
ys
is
sä
 li
ik
en
-
ne
tu
rv
al
lis
uu
s  
sa
a 
tä
ss
ä 
se
lv
it
yk
se
ss
ä 
 2
5 
%
 p
ai
no
ar
vo
n,
  t
ie
n 
ku
nt
o  20 %, 
 t
ie
n 
le
ve
ys
  1
5 
%
  s
ek
ä 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  o
lo
su
ht
ee
n,
  n
äk
em
ät
, 
tie
n 
kä
yt
ön
 r
aj
oi
tu
ks
et
  ja
  y
m
pä
ri
st
ö 
ku
ki
n  
1
0
%
.  
Jo
ka
is
en
 y
ks
it
tä
is
en
 t
ek
ijä
n 
pi
st
ee
t 
ke
rr
ot
aa
n 
te
ki
jä
lle
  m
ää
rit
et
yl
lä
 
pa
in
ot
uk
se
lla
,  
jo
nk
a 
pe
ru
st
ee
lla
 s
aa
da
an
 j
ok
ai
se
lle
  t
ut
ki
tu
lle
  h
om
o-
ge
en
is
el
le
 ti
eo
su
ud
el
le
  e
ri
lli
se
t 
pi
st
ee
t  
m
er
ki
ttä
vy
ys
an
al
yy
si
st
ä  
ja
  o
n-
ge
lm
a
-a
na
ly
ys
is
tä
.  
6 
P
R
IO
R
IS
O
IN
N
IN
  T
U
LO
K
S
E
T
  
6.
1  
P
ri
o
ri
so
in
n
in
  t
ar
ko
it
u
s 
P
ar
an
ta
m
is
ta
rv
et
ar
ka
st
el
uu
n  
va
lit
aa
n  
ha
nk
ej
ou
kk
o,
  j
on
ka
  k
ok
on
ai
s
-pituus 
 o
n  
no
in
  3
00
 k
m
.  A
lk
up
er
äi
se
nä
 t
ar
ko
itu
ks
en
a 
ol
i y
hd
is
tä
ä  
m
er
-
ki
ttä
vy
ys
- j
a  
on
ge
lm
a-
an
al
yy
si
n 
tu
lo
ks
et
 s
ite
n,
 e
tt
ä 
an
al
yy
si
en
 y
ht
ey
-
de
ss
ä 
ka
ht
ee
n 
lu
ok
ka
an
 j
ae
tu
t  
tie
ja
ks
ot
  j
ae
ta
an
 k
ah
te
en
 "
ko
rii
n"
:  
ko
n  1 
 s
is
äl
tä
ä  
tie
ja
ks
ot
,  
jo
tk
a 
se
kä
 m
er
ki
tt
äv
iä
 e
tt
ä 
on
ge
lm
al
lis
ia
  ja
 k
on
  2
  sisältää 
 ti
ej
ak
so
t,  
jo
tk
a 
jo
ko
 m
er
ki
tt
äv
iä
  t
ai
  o
ng
el
m
al
lis
ia
. 
K
ai
kk
i  k
or
in
  1 tiejaksot 
 o
te
ta
an
 m
uk
aa
n 
ta
rk
em
pa
an
  p
ar
an
ta
m
is
ta
rv
et
ar
ka
st
el
uu
n.
 
Ko
ni
st
a  
2  
le
ik
at
aa
n 
po
is
 t
yö
n 
ai
ka
na
  k
eh
ite
ttä
vi
en
  e
ht
oj
en
 a
vu
lla
  ti
e-
 
ja
ks
oj
a 
si
te
n,
 e
tt
ä 
ta
rk
as
te
lta
va
n  
ha
nk
ej
ou
ko
n  
pi
tu
us
  o
n  
no
in
  3
00
 k
m
. 
M
er
ki
ttä
vy
ys
-  
ja
  o
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
n 
"m
er
ki
tt
äv
än
"  
ja
  "
on
ge
lm
al
lis
en
" 
ra
jo
je
n  
pi
st
ea
rv
oj
a  
ta
rk
is
te
ta
an
  jo
s 
ko
n  
1
  s
is
äl
tä
ä 
yl
i  3
00
 k
m
  h
an
ke
- 
jo
uk
on
. 
K
äy
tä
nn
ös
sä
  p
ar
an
ta
m
is
ta
rk
as
te
lu
un
  v
al
itu
t  
tie
os
uu
de
t  v
al
itt
iin
  e
rik
-
se
en
 m
er
ki
ttä
vy
ys
-  
ja
  o
ng
el
m
a-
an
al
yy
si
en
 t
ul
os
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
.  
M
o-
le
m
pi
en
  a
na
ly
ys
ie
n 
pe
ru
st
ee
lla
 v
al
itt
iin
  2
50
 k
m
 +
 2
50
 k
m
  j
ak
so
t  
m
er
-
ki
ttä
vi
m
pi
ä 
ja
 o
ng
el
m
al
lis
im
pi
a 
 o
su
uk
si
a,
 j
oi
st
a 
va
lit
tii
n 
ru
ns
aa
n  
30
0  kilo
metrin 
 ti
ej
ou
kk
o,
  j
oi
lle
  p
ar
an
ta
m
is
to
im
en
pi
te
et
  m
ää
ri
te
llä
än
.  
6.
2  
P
ri
o
ri
so
in
n
in
  t
u
lo
k
se
t 
Pn
io
ni
so
in
ni
n  
tu
lo
ks
et
  o
n  
es
it
et
ty
 r
ap
or
ti
n 
lii
tt
ee
ss
ä 
 2
. P
ni
on
is
oi
nn
in
  perusteella ei noussut esille sellaisia 
 s
eu
tu
te
itä
,  
jo
id
en
 m
uu
tt
am
in
en
  yhdysteiksi 
 o
lis
i p
er
us
te
ltu
a.
 T
ar
ka
st
el
us
sa
 m
uk
an
a 
ol
le
is
ta
  y
hd
ys
te
is
tä
  kanden kohdalla 
 (
yh
dy
st
ie
t  2
82
1  
ja
  2
82
6  
Ta
m
m
el
as
sa
) 
vo
is
i o
lla
 p
e-
ru
st
el
tu
a 
ha
rk
ita
  ti
el
uo
ka
n  
m
uu
tt
am
is
ta
  s
eu
tu
tie
ks
i.  
10
 
S
eu
du
lli
st
en
  t
ei
de
n 
pa
ra
nt
am
is
se
lv
ity
s  
6.
3  
Ja
tk
o
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
  v
al
it
u
t 
h
an
kk
ee
t  
Pr
io
ri
so
in
ni
n  
pe
ru
st
ee
lla
 t
ar
ke
m
pa
an
 j
at
ko
su
un
ni
tt
el
uu
n 
va
lit
tii
n 
 h
an
-kejoukko, 
 j
on
ka
 k
ok
on
ai
sp
itu
us
  o
n 
35
6  
ki
lo
m
et
riä
  (
ku
va
  4
).  
Tä
st
ä  
34
4  kilometriä 
 o
n  
ny
ky
is
iä
 s
eu
tu
te
itä
  ja
  1
2  
ki
lo
m
et
ri
ä 
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
ss
a 
se
ut
ut
ei
ks
i e
si
te
tt
yj
ä 
ny
ky
is
iä
 y
hd
ys
te
itä
. 
H
om
og
ee
n 
 is
la
  a
su
 u
ks
ia
  ja
t -kosuunnittelun 
 v
al
it
us
sa
 h
an
ke
jo
uk
os
sa
  o
n 
32
  k
ap
pa
le
tt
a,
 j
oi
st
a  
3
0
 
on
  s
eu
tu
te
itä
.  
6.
4  
Ja
tk
o
su
u
n
n
it
te
lu
st
a
  p
o
is
 j
ät
et
yt
 h
an
kk
ee
t  
Ja
tk
os
uu
nn
itt
el
us
ta
  k
ar
si
tt
iin
 p
oi
s 
ka
ik
ki
 n
e 
se
ut
ut
ie
t,
 j
ot
ka
 t
oi
m
iv
at
 
m
oo
tt
or
ite
id
en
 r
in
na
kk
ai
st
ei
nä
. 
S
am
oi
n 
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
uu
n 
ei
 o
te
tt
u 
ta
aj
am
aj
ak
so
ja
 e
ik
ä 
su
ur
im
pi
en
 t
aa
ja
m
ie
n 
si
sä
än
tu
lo
te
itä
. 
Li
sä
ks
i  j
at
-kosuunnittelusta 
 k
ar
si
tt
iin
 p
oi
s 
se
lla
is
et
 t
ie
os
uu
de
t,
 j
ot
ka
 o
lis
iv
at
 p
is
-
te
id
en
 p
er
us
te
el
la
 p
ää
ss
et
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
uu
n,
 m
ut
ta
 n
iil
le
 o
li 
ol
em
as
-
sa
 v
al
m
iit
 p
ar
an
ta
m
is
su
un
ni
te
lm
at
  ta
i  n
iil
le
 o
li 
te
ht
y 
lä
hi
ai
ko
in
a  
pa
ra
n
-tamistoimenpiteitä. 
 
7  
P
A
R
A
N
TA
M
IS
TO
IM
E
N
P
IT
E
ID
E
N
  SUUNNITTELU 
 
7.
1  
Y
le
is
tä
  
S
eu
tu
te
id
en
 p
ri
or
is
oi
nt
iv
ai
he
es
sa
  k
er
ät
ty
jä
 lä
ht
öt
ie
to
ja
 t
äy
de
nn
et
tii
n 
ja
tk
ot
ar
ka
st
el
ui
hi
n 
va
lit
un
 t
ie
jo
uk
on
 o
sa
lta
  m
m
.  t
eh
ty
je
n 
su
un
ni
te
lm
i-
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
ke
rä
ty
ill
ä 
tie
do
ill
a.
 L
äh
tö
tie
to
ja
 t
äy
de
nn
et
tä
es
sä
 k
er
ät
-
tii
n  
m
m
.  k
ai
kk
i t
ie
jo
uk
ko
a 
ko
sk
ev
at
 a
ja
nt
as
ai
se
t 
su
un
ni
te
lm
at
  ja
  n
iit
ä 
ko
sk
ev
at
 T
ie
ha
lli
nn
ol
le
 t
ul
le
et
 a
lo
itt
ee
t.
 S
ov
el
tu
vi
n 
os
in
 h
yö
dy
nn
et
tii
n 
m
yö
s 
pi
ir
ik
oh
ta
is
ia
, 
oh
je
lm
oi
nt
ia
 p
al
ve
fe
vi
a 
ta
rv
es
el
vi
ty
ks
iä
. 
Yk
si
ty
is
ko
ht
ai
se
m
m
as
sa
  t
ar
ka
st
el
us
sa
 s
el
vi
te
tt
lin
 t
ar
ke
m
m
in
  p
ar
an
-tamistarpeet. Parantamissuunnitelmat 
 la
ad
itt
iin
 p
er
us
ka
rt
ta
ta
rk
ku
ud
el
-la (1:20 000) 
 ja
  k
us
ta
ki
n 
tie
ja
ks
os
ta
 la
ad
itt
iin
 h
an
ke
ko
rt
ti.
  
7.
2  
S
u
u
n
n
it
e
lm
a
ra
tk
a
is
u
t 
H
an
ke
ko
rt
ei
ss
a  
ja
  s
uu
nn
ite
lm
ak
ar
to
is
sa
  e
si
te
ty
t 
to
im
en
pi
te
et
 k
os
ke
va
t 
pä
äo
si
n 
ra
ke
nt
ee
n 
pa
ra
nt
am
is
ta
 s
ek
ä 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
en
 p
ar
an
ta
-
m
is
ta
 li
ik
en
te
en
 r
au
ho
itt
am
is
-  
ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
jä
rj
es
te
ly
jä
 t
ot
eu
tt
a-
m
ai
la
. 
To
im
en
pi
de
-e
si
ty
ks
et
  o
n  
ko
ot
tu
 p
ää
os
in
 v
iim
e 
vu
os
in
a 
te
hd
yi
st
ä 
su
un
ni
te
lm
is
ta
  ja
  s
el
vi
ty
ks
is
tä
. 
To
im
en
pi
te
et
  o
n  
py
ri
tt
y 
va
lit
se
m
aa
n 
si
-
te
n,
 e
tt
ä 
ne
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
 v
ai
he
itt
ai
n 
 ja
  p
ie
ne
t 
pa
ra
nt
am
is
to
im
en
pi
-teet 
 v
oi
da
an
 t
eh
dä
 s
eu
ra
av
an
 p
ää
lly
st
äm
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
  
Ko
sk
a 
ty
öh
ön
 e
i o
le
 s
is
äl
ty
ny
t 
m
aa
st
ok
äy
nt
ej
ä,
 o
va
t 
eh
do
te
tu
t 
to
im
en
-
pi
te
et
 a
lu
st
av
ia
. 
To
im
en
pi
te
itä
, 
jo
tk
a 
ed
el
ly
tt
äv
ät
 t
ie
n 
uu
de
lle
en
 r
ak
en
-
ta
m
is
ta
  ta
i  m
er
ki
tt
äv
iä
 g
eo
m
et
ria
-/
po
ik
ki
le
ik
ka
us
m
uu
to
ks
ia
 e
i o
le
 s
uu
n-
ni
te
lm
as
sa
 e
si
te
tt
y.
  
.
 
 
K
uv
a  
4.
 	
Ja
tk
os
uu
nn
itt
el
uu
n  
va
lit
ut
 t
ie
ja
ks
ot
. 
11
  
S
eu
du
lli
st
en
  te
id
en
 p
ar
an
ta
m
is
se
lv
ity
s 
T
ei
de
n 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
en
 p
ar
an
ta
m
is
ta
rp
ei
st
a 
ei
 o
le
 o
le
m
as
sa
 
yh
te
nä
is
tä
  ja
 a
ja
nt
as
ai
st
a 
m
aa
st
oh
av
ai
nt
oi
hi
n 
 p
er
us
tu
va
a 
tie
to
a.
 S
eu
-
ra
av
as
sa
 v
ai
he
es
sa
 e
hd
ot
et
aa
nk
in
 n
yk
yi
st
en
 te
id
en
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
li-
su
us
ta
rk
as
tu
st
en
 te
ke
m
is
tä
 s
uu
nn
ite
lm
as
sa
 p
ar
an
ne
tta
vi
ks
i e
hd
ot
e -tulle tiejoukolle. Liike
nneturvallisuustarkastuksen 
 a
vu
lla
 v
oi
da
an
 m
ää
-
rit
el
lä
 p
ie
ne
t t
oi
m
en
pi
de
ta
rp
ee
t l
äh
iv
uo
si
lle
  ja
  y
hd
is
tä
ä 
ne
 te
ill
ä 
te
ht
ä-
vi
in
 y
llä
pi
to
to
im
en
pi
te
is
iin
, k
ut
en
 te
id
en
 u
ud
el
le
en
 p
ää
lly
st
äm
is
ee
n.
  
7.
3  
V
a
ik
u
tu
st
a
rk
a
st
e
lu
t  
To
im
en
pi
te
et
  ja
  n
iid
en
 v
ai
ku
tu
st
ar
ka
st
el
ut
  o
n  
ke
rä
tty
  e
xc
el
 -t
au
lu
kk
oo
n.
  Taulukko 
 o
n  
es
ite
tty
 li
itt
ee
ss
ä 
 6
.  T
oi
m
en
pi
te
id
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
 la
sk
et
tii
n 
on
ne
tto
m
uu
sv
äh
en
em
ie
n 
os
al
ta
  T
A
R
V
A
-  o
hj
el
m
al
la
  ja
  ra
ke
nn
us
ku
s-
ta
nn
uk
se
t a
rv
io
iti
in
 s
ov
el
ta
en
 R
ap
al
 O
y:
n 
ku
st
an
nu
sm
al
lia
. 
LI
IT
TE
E
T  
Lu
te
 1
 
Ta
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